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Anotacija. Straipsnyje nagrin÷jamas Kauno kolegijos Geodezijos ir Geoinformacinių sistemų studijų programas 
studijuojančių pirmojo kurso studentų pasirengimas informacijos technologijų srityje, analizuojamas jų pačių požiūris į savo žinias, 
įgyti geb÷jimai mokantis Kauno kolegijoje. 
Raktažodžiai: Informacijos technologijos, skaičiuokl÷, duomenų baz÷s. 
 
Įvadas. Pastarąjį dešimtmetį susidom÷jimas informacijos technologijomis nepalyginamai išaugo. 
Šiandien ateities visuomen÷ įsivaizduojama kaip informacijos visuomen÷, kuri, kaip sakoma Lietuvos 
Respublikos nutarimu Nr. 301 patvirtintoje Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros 2011–2019 metų 
programoje (2011), yra „atvira, išsilavinusi ir besimokanti“. Informacijos visuomen÷je informacija tampa 
visapusiškų mainų objektu. Valstybei ir jos piliečiams atsiranda plačios galimyb÷s perduoti, priimti ir skleisti 
informaciją, skirstyti žinių ir id÷jų srautus. O žmonių veikla vis mažiau darosi priklausoma nuo atstumų tarp 
jų, nes informacijos perdavimas ir komunikacija informacijos technologijų diegimo d÷ka nelyginamai 
greit÷ja. Kompiuteriai, internetas, mobilios ryšio priemon÷s, multimedija tampa įprastine ir būtina namų 
ūkio, darbo vietos, laisvalaikio aplinka. Naujos informacijos technologijos keičia įprastines darbo sąlygas, 
profesijas, atsiranda visiškai naujos darbo vietos, keičiasi rinkos ir konkurencin÷s sąlygos. Informacijos 
technologijos tampa ypatingo d÷mesio objektu, prioritetine sritimi. 
Informacijos visuomen÷ remiasi atviros, išsilavinusios ir besimokančios visuomen÷s principais, kai 
visi visuomen÷s nariai sugeba naudotis informacijos technologijomis ir taiko jas savo veikloje.Informacinių 
technologijų priemon÷s nuolat tobul÷ja, atsiranda vis naujesnių, vis tobulesnių, kurios leidžia sparčiau atlikti 
daugelį darbų, bei paįvairina laisvalaikį. Elektroninis paštas, internetas daugumai jau tapo kasdienybe. 
Šiandienin÷je žinių visuomen÷je keliami ypatingi reikalavimai aukštajam išsilavinimui ir jį 
teikiančioms institucijoms. Pagrindin÷ aukštųjų mokyklų paskirtis – sudaryti sąlygas būsimajam specialistui 
įgyti kvalifikaciją, kuri leistų s÷kmingai tenkinti šalies, darbo rinkos, visuomen÷s ir asmens poreikius. 
Pastaraisiais metais jau pasigirsta nuomonių, kad galbūt pakanka informacijos technologijų žinių, įgytų 
mokykloje, tod÷l straipsnyje analizuojamas stojančiųjų į Geodezijos ir Geoinformacinių sistemų studijų 
programas pasirengimas. 
Tyrimo tikslas. 
Ištirti ir palyginti 2010-2011 m.m. ir 2011-2012 m.m. Geodezijos ir Geoinformacinių sistemų 
pirmakursių pasirengimą ir įgytus geb÷jimus informacijos technologijų srityje. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Ištirti ir įvertinti įstojusiųjų į Geodezijos ir Geoinformacinių sistemų studijų programas 2010 
ir 2011 metais informacijos technologijų žinias. 
2. Įvertinti pirmakursių nuomonę apie savo žinias. 
3. Išanalizuoti informacijos technologijų žinių pokyčius semestro metu.  
Tyrimo objektas 
Geodezijos ir Geoinformacinių sistemų studijų programas studijuojančių pirmojo kurso studentų 
informacijos technologijų žinios. 
Tyrimo metodai: 
1. Anketavimas raštu. 
2. Informacijos technologijų testų analiz÷. 
3. Informacijos technologijų įvertinimų semestro pabaigoje analiz÷. 
Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷. Informacinių technologijų dalykas jau senokai neb÷ra naujov÷ 
Lietuvos mokyklose, ir jau nuo 2006 metų dvyliktokai gali laikyti valstybinį šio dalyko egzaminą.Valstybinis 
informacinių technologijų egzaminas atlieka dvi esmines funkcijas: vertina mokinių pasiektus rezultatus ir 
stiprina jų motyvaciją (Blonskis ir kt., 2009).  
Tyrimas buvo atliekamas dvejus metus. Mokslo metų pradžioje anketavimo būdu buvo apklausti 
2010/11 m.m. aštuoniasdešimt penki (85), o 2011/12 m.m. devyniasdešimt trys (93) Geodezijos ir 
Geoinformacinių sistemų studijų programas prad÷ję studijuoti Kauno kolegijos pirmakursiai. Pirmiausia 
nor÷josi ištirti ir palyginti įstojusiųjų pasirengimą studijoms. Kaip matome 1 pav. pavaizduotoje diagramoje, 
rezultatai labai panašūs:2010 m. - 33 procentai, o 2011 m. – 32 procentai įstojusiųjų informatiką mokykloje 
mok÷si tik iki 10 klas÷s, atitinkamai mok÷si mokykloje iki 12 klas÷s A lygiu 30 proc. (2010 m.) ir 28 proc. 
(2011 m.), B lygiu – 37 proc. (2010 m.) ir 40 proc. 2011 m. įstojusių pirmakursių. 
 
1 pav. Įstojusiųjų informatikos mokymosi lygis mokykloje 
Kaip ir kiti Kauno kolegijos pirmakursiai, Geodezijos ir Geoinformacinių sistemų studentai mokslo 
metų metų pradžioje atlieka tris informacinių technologijų testus, įvertinančius jų žinių lygį: 
• IT teorija ir Windows, 
• teksto rengykl÷ MS Word,  
• elektronin÷ skaičiuokl÷ MS Excel. 
Įvertinus testų rezultatus, pavaizduotus 3 ir 4 paveiksl÷liuose, matome, kad 2011 metais pirmakursiai 
pademonstravo šiek tiek geresnes žinias negu 2010 metais, tačiau jei MS Word žinios maždaug 50 procentų 
įstojusiųjų viršija 5 balus, tai Excel‘io žinių lygis yra visiškai žemas. 
 
2 pav. MS Word testo įvertinimai mokslo metų pradžioje 
 
3 pav. MS Excel testo įvertinimai mokslo metų pradžioje 
Deja, pasirodo dar ne visose mokyklose yra pakankamai kompiuterių, kai kurie pirmakursiai sak÷, 
kad per informatikos pamokas mok÷si daugiau teoriškai arba netgi „užsi÷m÷ kuo nor÷jo“. 
Į Geodezijos ir Geoinformacinių sistemų studijų programas 2010 m. įstojo šeši, o 2011 m. – penki 
laikiusieji mokykloje informatikos valstybinį brandos egzaminą. Tyrimo rezultatai rodo, kad šitie studentai 
pasiek÷ nors ir nedaug, bet geresnius testo rezultatus. Nors žvelgiant į valstybinio egzamino taškų 
skaičiavimo sistemą (LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2005), didžiąją dalį, t.y. 75 proc.galimų surinkti 
balų, sudaro programavimas, o teksto tvarkymas, naudojimasis skaičiuokle, pateikčių rengimas, žiniatinklis 
ir elektroninis paštas - vos 25 proc.  
Pagal 2011 m. liepos 1 d Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1197 
patvirtintą Informacinių technologijų brandos egzamino programą (2011), kuri įsigalios nuo 2013 metų, 
programavimui skirta egzamino dalis sumažinta iki 50 procentų, o padidinta dalis tekstinių dokumentų 
maketavimui ir skaitin÷s informacijos apdorojimui skaičiuokle. 
ECDL pagrindų pažym÷jimą tur÷jo 2010 m. – du, o 2011 m. – vienas pirmakursis.  
Nor÷josi sužinoti pačių studentų nuomonę apie savo žinias. Kaip matome 2 pav., studentai gana 
savikritiški. Nei vienas pildžiusiųjų apklausos anketas neman÷ mokąs puikiai Microsoft Word, Excel ir 
Access ir vos 1-2 savo žinias pateikčių kūrime programa MS Power Point įvertino puikiai. Jei MS Word ir 
Power Point dauguma mano moką pakankamai gerai, tai skaičiuoklę Excel dauguma pasisak÷ mokantys 
silpnai, o duomenų bazių kūrimui skirtos programos Access – visai nemokantys. 
 
 
4 pav. Studentų nuomon÷ apie savo žinias mokslo metų pradžioje 
Kadangi geodezijos, o ypač geoinformacinių sistemų specialistai dirba su specializuota programine 
įranga ir naudoja duomenų bazes, d÷stant informacijos technologijas daug d÷mesio skiriama duomenų bazių 
sistemai MS ACCESS. 
Semestro metu atliekamų MS Word ir Excel savarankiškų ir kontrolinių darbų vertinimai 
pavaizduoti 5 ir 6 paveiksl÷liuose. 2011/12 mokslo metais studentai atliko integruotą Informacijos 
technologijų ir Geodezijos pagrindų savarankišką darbą. Informacijos technologijų užduotis buvo iš tekstų 
rengykl÷s MS Word dalies. Studentai tur÷jo parengti referatą Geodezijos pagrindų tema, apipavidalinti, 
panaudojant įvairias Word‘o galimybes ir atlikti pristatymą. Galbūt d÷l to vertinimai yra šiek tiek žemesni 
negu 2010/11 m.m. ( 5 pav.). Elektronin÷s skaičiuokl÷s MS Excel įgytas žinias studentai pademonstravo 
kontrolinio darbo metu. 
 
5 pav. MS Word įvertinimai semestro pabaigoje 
 
6 pav. MS Excel įvertinimai semestro pabaigoje 
 
Galima pasidžiaugti, kad Geodezijos katedroje esančiuose kompiuteriuose įdiegta naujausia 
Microsoft Office versija – 2010, ir studentai mokosi dirbti su ja. Deja, operacin÷ sistema visose kompiuterių 
klas÷se, išskyrus vieną, teb÷ra Windows XP. 
Kadangi savarankiškus darbus studentai atlieka namuose, anketoje buvo klausimas apie namų 
kompiuteryje įdiegtą programinę įrangą. Rezultatai pavaizduoti 7 ir 8 paveiksl÷liuose.  
 7 pav. Namų kompiuteriuose studentų naudojama 
operacin÷ sistema 
 
8 pav. Biuro programų paketas, naudojamas namų kompiuteryje 
 
 
Išvados: 
1. 2010 m. ir 2011 m. trečdalis įstojusiųjų į Geodezijos ir Geoinformacinių sistemų studijų 
programas pirmakursių mokykloje informatiką mok÷si iki 10 klas÷s. Valstybinį informatikos egzaminą 
mokykloje laik÷ 3,5 proc. pirmakursių. 
2. ECDL pagrindų pažym÷jimą tur÷jo 2010 m. - du, o 2011 m. – vienas pirmakursis.  
3. Į Kauno kolegiją įstoję pirmakursiai silpnai įsisavinę MS Office programas. Ypač žemo lygio jų 
elektronin÷s skaičiuokl÷s Excel ir duomenų bazių Access naudojimo geb÷jimai.  
4. Pačių studentų nuomon÷ apie savo informacijos technologijų žinias yra gana objektyvi, didesn÷ 
pus÷ studentų (65 proc.), įstojusių studijuoti geodezijos ir geoinformacinių sistemų studijų programas, mano 
mokantys pakankamai gerai MS Word ir MS PowerPoint, o MS Excel ir MS Access silpnai ir visai 
nemokantys pasisak÷ atitinkamai 67 proc. ir 91 proc. įstojusių pirmakursių. 
5. Baigus Informacijos technologijų dalyko studijas Kauno kolegijoje pakilo studentų žinių lygis. 
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Dalia Kiverien÷ 
Analysis of Readiness and Obtained Skills of Students Learning the Information Technologies 
Summary 
The article deals with investigation of readiness in the information technology field of first year students of Geodesy and 
Geoinformation systems study programs, analyzing their own approach to their knowledge and gained skills during studying in 
Kaunas College. 
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